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МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ
У регіональній економіці склалася вкрай несприятлива ситуа-
ція, коли здійснюється фінансування соціальних заходів і, разом з
тим, капіталовкладення в економіку відсутні. Це безперспектив-
ний шлях, оскільки капітальні інвестиції на місцевому рівні да-
ють мультиплікативний ефект розвитку реального сектора еко-
номіки. Саме це сприяє зростанню надходжень до бюджету, що в
свою чергу веде до збільшення соціальних видатків.
Традиційними інструментами фінансування місцевих проектів
розвитку можна поділити на боргові (випуски облігацій муніци-
пальних запозичень чи залучення кредитних ресурсів) та небор-
гові (кошти місцевих бюджетів і цільові трансферти містам з
державного бюджету).
Одним з інструментів активізації інвестиційних проектів міс-
цевих органів влади є місцеві бюджети розвитку. Бюджет розвит-
ку — це частина бюджету органів державної влади чи місцевого
самоврядування будь-якого рівня, призначена для фінансування
інноваційної й інвестиційної діяльності, пов’язана з капітальними
вкладеннями як у виробничу, так і в невиробничу сфери, й інших
витрат по розширеному відтворенню з метою соціально-
економічного розвитку як країни, так і її окремих територіальних
утворень, а також витрат по відновленню навколишнього середо-
вища. Як вже зазначалось, інвестиційна складова місцевих бю-
джетів на сьогоднішній день в Україні є вкрай низькою.
В умовах бюджетного дефіциту складається ситуація, коли
основними джерелами наповнення бюджетів розвитку є податко-
ві надходження, у той час коли частка доходів від операцій з ка-
піталом та боргових джерел знижується.
Податок з доходів фізичних осіб є основним джерелом подат-
кових надходжень до місцевих бюджетів і його частка складає
близько 75 %, у той час як єдиний податок, що є одним з формо-
утворюючих джерел місцевих бюджетів розвитку, займає незнач-
ну частину. Єдиний податок був включений до джерел місцевих
бюджетів розвитку тільки з 2010 року завдяки Бюджетному ко-
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дексу України, проте його частка у доходах місцевих бюджетів
зменшується з 5,8 % у 2005 р. до 2,8 % у 2010 р. [1].
З метою диверсифікації шляхів наповнення місцевих бюдже-
тів розвитку варто звернути увагу на боргові неподаткові інстру-
менти. У всьому світі використання боргових інструментів, таких
як місцеві муніципальні позики та прямі залучення кредитних ре-
сурсів для реалізації інвестиційної стратегії розвитку на місцях
набули широкого поширення. Адже місцеві органи влади мають
високий кредитний рейтинг, оскільки їх зобов’язання опосеред-
ковано гарантуються державою через надання міжбюджетних
трансфертів та субвенції з державного бюджету.
Боргові зобов’язання місцевих органів влади існують у формі
[2, c. 56]:
1) кредитних угод і договорів, укладених місцевою радою;
2) позик муніципалітетів, здійснюваних шляхом випуску цін-
них паперів від імені муніципалітетів;
3) договорів про надання муніципальних гарантій, договорів
поруки місцевих рад по забезпеченню виконання зобов’язань
третіми особами;
4) боргових зобов’язань юридичних осіб, переоформлених у
муніципальний борг на основі правових актів органів місцевого
самоврядування.
Крім прямих запозичень ефективним може бути залучення фі-
нансових ресурсів у місцеві бюджети розвитку шляхом випуску
позикових фінансових інструментів, що дозволяє місцевій владі
фінансувати найрізноманітніші дорогі проекти, включаючи будів-
ництво й утримування доріг, шкіл, економічний розвиток регіону.
Муніципальні облігації — це один з можливих позикових інстру-
ментів, за допомогою яких місцеві влади можуть фінансувати такі
проекти. Облігації не тільки приносять необхідні кошти по низь-
кому відсотку, але й дозволяють розтягувати погашення боргу на
весь строк функціонування створюваних споруд.
У світовій практиці існує три основних способи розміщення
муніципальних облігацій серед інвесторів на первинному ринку:
за конкурсом, через договірний продаж і приватне розміщення.
Отже, в Україні фінансування місцевих бюджетів розвитку від-
бувається, в основному, за рахунок податкових джерел. Фінансо-
во-економічна криза показала проблемність формування місцевих
бюджетів розвитку в основному за рахунок податкових джерел і
змусила місцеві органи влади все ширше використовувати боргові
інструменти. На сьогоднішній день в Україні існує ряд норматив-
но-правових перешкод для розвитку ринку місцевих боргових ін-
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струментів. Зокрема держава повинна стати гарантом повернення
місцевих позик та активно виходити на місцевий ринок запози-
чень. Для ефективного використання боргових фінансових інстру-
ментів варто суттєво удосконалити менеджмент фінансових пото-
ків та стимулювати зацікавленість місцевих органів влади в більш
ефективній реалізації інвестиційних проектів.
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ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ БАНКІВ
ТА ШЛЯХИ ЇЇ АКТИВІЗАЦІЇ
Відродження вітчизняної економіки та подолання наслідків
фінансово-економічної кризи не можливе без активізації інвести-
ційних процесів. Розвиток України можливий лише за умови до-
статніх обсягів інвестиційних ресурсів для здійснення структур-
них зрушень у господарському комплексі країни. Саме банкам у
сучасних умовах відводиться важлива роль у цьому процесі. У
зв’язку з цим першочерговим завданням державного управління є
покращання інвестиційного клімату, активізація інвестиційної
активності вітчизняних банків, накопичення інвестиційних ре-
сурсів та їх концентрація в пріоритетних напрямах економіки.[1].
Тому, стан та проблеми розвитку інвестиційної діяльності банків
в Україні набуває підвищеної актуальності та значущості. Необ-
хідність розроблення нових інноваційних технологій, підходів,
методів для здійснення банками інвестиційної діяльності мають
відповідати економічним можливостям України та стратегічним
напрямам її розвитку.
